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primeras Comuniones 
OS encontramos en el sagrado tiempo de la Pascua. 
Hace poco celebramos el Jueves Santo, fecha ani-
versario de la institución de la Eucaristía. Están 
próximos los días señalados para las primeras Co-
muniones de los niños. 
Ya en una primera reunión que tuvimos con 
los padres de los primocomulgantes vimos claramente lo que no era, 
o no debía ser, la primera Comunión. Ni un simple «compromisos so-
cial», ni acosa de niños», ni ocasión de lucimiento, ni mucho menos 
un acontecimiento mundano. Por lo contrario vimos como la prime-
ra Comunión es el acontecimiento más importante de la vida religio-
sa del niño después del Bautismo; que es una ocasión única para la 
orientación y educación cristiana del pequeño e incluso una óptima 
ocasión para la renovación cristiana de toda la familia. 
Recordamos también el modo práctico con que pueden y deben 
los padres, que son los educadores natos del niño, cooperar en la pre-
paración de su hijito para la primera Comunión. 
Uno se imagina que Jesús, en el Cenáculo, al tomar en sus ma-
nos el pan, veía en lontananza a millones de sacerdotes de todas las 
épocas y de todas las latitudes, repitiendo sus portentosas palabras, 
millones de vírgenes surgidas al contacto de la pureza de la Hostia, 
millones de enfermos y marginados de la sociedad sacando de este 
Pan la necesaria fuerza para seguir sufriendo sin desesperar, peca-
dores de toda laya despertando nuevamente a una vida más lim-
pia y sobre todo veía el Señor, con inmensa alegría, esas filas in-
terminables de niños y niñas con sus vestidos blancos acercarse al 
comulgatorio de todas las iglesias y recibir en su corazón todavía in-
contaminado la Hostia pura. 
Al preparar a vuestros hijitos para la primera Comunión yo les 
pregunto: 
—¿No os hubiera gustado ser todos como el Apóstol San Juan 
que, en la noche del Jueves Santo, reclinó su cabeza sobre el corazón 
de Jesús? Pues bien, queridos niños; al comulgar no seréis vosotros 
quienes reclinaréis vuestras cabezas sobre el corazón de Jesús: será 
Jesús, que tanto ama a los niños, quien reclinará su cabeza sobre 
vuestro corazón. 
Queridos padres y educadores de la infancia: demos a las cosas 
la importancia que se merecen. Espero que esta primera Comunión 
de vuestros pequeñuelos será, como su nombre indica, el primer es-
labón de una larga serie de Comuniones ilusionadas y provechosas. 
San Juan Bosco, que tanto sabía del trato con niños de todo tempe-
ramento y condición, nos deió escrito el siguiente pensamiento fruto 
de su larga labor educativa: «Yo no conozco sino dos sistemas de edu-
cación: el del palo y el de la Comunión. Yo he dejado el palo en ab-
soluto y me arreglo con la Comunión. 
Si lueta del mes 
MARZO 
¿Qué ha sucedido de importan-
cia durante el Marzo? 
Forzosamente hay que hacer bre-
ve recalada en la Primavera, más 
veleidosa y friolera de lo normal, 
y eso que el Gobierno español no 
podía saludar con más elegancia 
que levantando el estado de excep-
ción antes del plazo previsto. 
Los pequeños que ahora tienen 
sus días de vacación bien merecida 
para los trabajadores, pudieron 
reírse y disfrutar unas pocas fechas 
con la llegada del Circo, espectácu-
lo que tiene en los niños a sus más 
fervientes espectadores. 
Se han visto los primeros auto-
cares de turistas que han hecho pa-
rada donde muy bien podrían ha-
cer parada y fonda, si se organiza-
ra un itinerario turístico de inte-
rés para los visitantes; ya que por 
fortuna a Arta no le faltan alicien-
tes notables y de variado gusto, 
que van desde la joya arqueológica 
de «Ses Païsses», a la típica indus-
tria del palmito, sin olvidar el Mu-
seo o la ojeada a la comarca desde 
un balcón estupendo de San Salva-
dor. 
Al unísono con este alborear tu-
rístico, los muchos que han encon-
trado su «modus vivendi» en la pe-
riferia van incorporándose a su tra-
bajo y dejando un poco diezmada 
la población masculina del pueblo 
en beneficio de las economías do-
mésticas. 
Cerrando el mes ha pasado una 
prueba automovilística de impor-
tancia, el Rally nocturno que en su 
circunvalación a la isla no podía 
dejar olvidada esta localidad, co-
mo a los pocos días seguirála XIX 
edición de la Vuelta Ciclista a Ma-
llorca, que siempre ha tenido aquí 
( T e r m i n a en la p á g i n a s i g u i e n t e ) 
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( V i e n e d e la p r i m e r a p á g i n a ) 
un buen censo de aficionados en-
tendidos en materia ciclista. 
Y a punto de empezar Abril lle-
ga este acontecer siempre impor-
tante y que no cobra monotonía 
por su trascendencia espiritual y 
sobrehumana de la Semana Santa, 
con los actos y procesiones que la 
caracterizan de una forma especial 
y única. 
S. S. 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , A r r o z , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Ar ta : 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
URBANIZACIÓN 
CALA 
PROVENSALS 
Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
• 
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SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
M aria A n t ò n i a S a l v à 
( 1 8 6 9 - 1 9 5 8 ) 
L'ESCOLA MALLORQUINA 
La literatura catalana que va començar, podem dir, en la figura ge-
gantina de Ramon Llull, passades gairebé set centúries, tingué a Mallorca 
una esplèndida manifestació poètica en un floret d'escriptors que formen la 
que ha estat anomenada Escola mallorquina, caracteritzada sobre tot per 
aquestes notes: serenitat, classicisme, puresa moral, rigor acadèmic. Els seus 
capdavanters, en quant a mèrits, foren Miquel Costa, Joan Alcover i Miquel 
dels Sant Oliver. 
Els motlos clàssics de l'Escola estan bellament plasmats, p. e., en 
aquesta estrofa de Mediterrània de Mn. Costa: 
Cel i mar lluen blavors diàfanes 
en competència. L'oreig anima-s'hi, 
i jugant amb les ones qui juguen, 
rompre les fa com en rialla fresca 
El rigor acadèmic —unit a un pregon sentiment de desconhort que li 
xapava el cor— el trobam, posem per cas, en el magnífic sonet Desolació de 
Joan Alcover: 
Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir, 
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta; 
mes branques una a una va rompre la tempesta, 
i el llamp fins a la terra ma soca migpartí. 
Els autors de l'Escola mallorquina paraven molt d'esment a la música 
del vers. Vegem-ho en el poema Les cases senyorials (Palma) de Miquel dels 
Sants Oliver: 
Entrades, famoses 
entrades gegants, 
totes harmonioses, 
totes ressonants, 
totes habitades d'ecos vigilants; 
arcades i voltes de l'antiga casa 
plenes de foscor, 
plenes d'emoció 
posades en guisa de decoració 
per una comèdia de capa i espasa; 
Una altra nota ben característica de l'Escola va ser la claredat, unida 
moltes vegades a una estraordinària senzillesa: 
Trenta anys de ma vida passaren de pressa 
i encara no manca, 
penjat a la branca, 
un tros de la corda de l'engronsadora... 
De tan bons mestres, no fou gens estrany que en sortissin deixebles 
de cap de brot. Un de'ells va ser la poetessa Maria Antònia Salvà, de qui en-
guany celebra Llucmajor — millor dit, tota Mallorca — el primer centena-
ri del seu naixement. En aquesta celebració, tan escaient i tan justa, posare 
nosaltres des d'ara el nostre gra d'arena. 
(Continuará) J. Sard 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
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Un hombre con ¡deas claras: 
José Luis Martín Vigil 
José L u i s M a r t í n V i g i l e s s i n d u d a 
uno d e los m á s a p r e c i a d o s a u t o r e s e s -
pañoles , s u s é x i t o s v i e n e n c o n f i r m a d o s 
con las s u c e s i v a s e d i c i o n e s d e s u s l i -
bros, u n o s n o v e l a s ( C i e r t o o lor a podr i -
do. Tierra Brava . L a v i d a s a l e a l e n -
cuentro. . .) y o tros l i b r o s r e l i g i o s o s . 
Varias d e sus obras h a n s ido t r a d u c i -
das al i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , l o que 
también p o n e de m a n i f i e s t o su é x i t o e n 
e l e x t r a n j e r o . . . Y e s t e h o m b r e h a t e -
nido la a m a b i l i d a d de e s b r i b i r n o s para 
nuestro p e r i ó d i c o . O j a l á sus r e s p u e s t a s , 
como él no s^ d i ce en s u carta, s i g n i f i -
q u i n algo para a l g u i e n . 
I — L O S L I B R O S 
—'¿Qué p e r s i g u e al e scr ib ir u n l ibro? 
— C o m u n i c a r m e con m i s s e m e j a n t e s . 
Dentro d e e so u n a s v e c e s p u e d e p r e v a -
lecer e l dar t e s t i m o n i o de a l g o , o tras 
e l d e n u n c i a r a lgo , o tras en f in l l e v a r 
cierto m e n s a j e . . . p e r o s i e m p r e a l g o que 
no e s el arte por e l arte , s i n o ar te a l 
serv ic io de a lgo . H a y a l g o s o b r e c o g e d o r 
en e l h e c h o d e s a b e r q u e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o h a y m i l e s de p e r s o n a s con u n 
escrito t u y o e n las m a n o s y q u e a t ra -
vés de la l e c t u r a e s tás i n f l u y e n d o m á s 
o m e n o s , a v e c e s de f o r m a i n s o s p e c h a -
da e n una m u l t i t u d de s e m e j a n t e s . 
—>¿Cuál es s u m e j o r obra? 
— L o ignoro . P a r a u n o s s e r á u n a y 
para otros otra. Y o h e d i c h o d u r a n t e 
un t i e m p o q u e era "Tierra Brava", p e r o 
es só lo un p u n t o d e v i s ta . L a obra q u e 
t e n g o má? c a r i ñ o (a e s t o si p u e d o c o n -
testar) e s "La v ida s a l e al e n c u e n t r o " , 
pero e s por razones e n t r a ñ a b l e s y a j e -
nas a la l i turatura . 
— H á b l e m e , por favor , de . . . 
— G i l R o b l e s . 
—-Un gran h o m b r e , r e c t o , v a l i e n t e , t e -
naz, br i l lante y. . . s o b r e t o d o , c a l u m n i a -
do a m a l s a l v o d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s . 
— G i r o n e l l a . 
— U n g r a n e s c r i t o r e n "Los ciprese.3 
creen en D i o s " q u e ba ja b a s t a n t e en e l 
resto de su obra. U n h o m b r e a t a c a d o 
i n j u s t a m e n t e t a m b i é n por l o s " forofos" 
de s i e m p r e . U n h o m b r e h o n e s t o y c r e o 
que bueno . 
— M o r r i s W e s t . 
— S i n m á s e l e m e n t o d e j u i c i o q u e s u s 
nove las c r e o q u e e s un a u t o r q u e por 
c i rcuns tanc ias e s p e c i a l e s h a t e n i d o a c -
ceso e n R o m a a un t e m a r i o e n o r m e m e n -
te suj es t ivo . M u y b u e n o e n "El a b o g a d o 
del d iab lo" y n o tanto en otras obras , 
pero cas i s i e m p r e s u j e s t i v o . 
— B a l t a s a r P o r ce l . 
— P e r i o d i s t a m á s q u e n a d a . E n t r e v i s -
tador sobre t o d o . Ese e s s u f u e r t e . H a 
escrito m a g n í f i c o s " E n c u e n t r o s " . E? p o -
s ible q u e t e n g a o tros v a l o r e s , p e r o h a s t a 
ahora e s en la e n t r e v i s t a d o n d e se h a 
r e v e l a d o . 
— ¿ L a l i t e r a t u r a c a t a l a n a ? 
— E l i d i o m a c a t a l á n e s u n a b a r r e r a , n o 
o b s t a n t e s o n m u y c o n o c i d o s a u t o r e s co -
m o P l a , S e g a r r a , P e d r o l o , e t c . Y e n t r e 
l o s b a l e a r e s B a l t a s a r P o r c e l , s o b r e t o d o 
a t r a v é s d e " D e s t i n o " . 
II — L A J U V E N T U D 
— M u c h o s e h a h a b l a d o s o b r e l o q u e 
le fa l ta a la j u v e n t u d , n o s i n t e r e s a s u 
o p i n i ó n s o b r e e s t e t e m a . 
— S e r í a t ó p i c o d e c i r q u e a l o s j ó v e -
v e n e s l e s fa l ta e x p e r i e n c i a . E s o b v i o , 
p e r o e s o s i e m p r e s e r á así . L o q u e f a l t a 
h o y a d e m a s i a d o s j ó v e n e s e s i d e a l i s m o . 
N o h a y q u e s e r s o ñ a d o r e s e n e l v a c í o , 
p e r o e n la j u v e n t u d h a y q u e t e n e r i d e a -
l e s q u e le h a g a n v i b r a r a u n o . D e lo 
c o n t r a r i o r e s u l t a d i f í c i l h a c e r c o n é x i t o 
e l e s f u e r z o q u e se p ida a l j o v e n . A m i 
j u i c i o e l m a t e r i a l i s m o es e l e n e m i g o 
n ú m e r o u n o d e la g e n t e j o v e n . Y h o y , 
p o r d e s g r a c i a , c u n d e por m u c h a s par -
t e s . N o s e t ra ta de t e n e r i d e a s r e l i g i o -
s a s , p o r q u e cabe , s i n fe , s er i d e a l i s t a . 
E l j o v e n d e b e ser u l t ra s e n s i b l e a t o -
d o l o q u e s e a j u s t i c i a . A u n a s í c o r r e 
e l r i e s g o d e h a c e r s e i n j u s t o c o n los 
a ñ o s , c u a n t o m á s si ya e n l a a d o l e s -
c e n c i a s e e s u n e g o í s t a de t o m o y l o -
m o . .. 
— Y q u e m e d i c e de la i r r e l i g i o s i -
d a d d e la j u v e n t u d . ¿ E x i s t e ? 
— N o lo c r e o . El j o v e n se r e v e l a m u -
c h o m á s c o n t r a las e s t r u c t u r a s h u m a -
n a s d e la r e l i g i ó n q u e c o n t r a la r e l i g i ó n 
m i s m a . M á s contra la I g l e s i a q u e c o n -
tra D i o s . Los d e f e c t o s o b v i o s d e u n a 
e d u c a c i ó n r e l i g i o s a y r u t i n a r i a h a c e n 
q u e e l j o v e n a c a b e r e p u d i a n d o t o d a s las 
f o r m a s e x t e r n a s d e la r e l i g i ó n . 
P e r o e l p r o b l e m a de las r e l a c i o n e s 
p e r s o n a l e s e n t r e e l j o v e n y D i o s s i g u e 
v i g e n t e en m u c h o m a y o r g r a d o d e lo 
q u e a l g u n o s c r e e n . 
— S e d i c e q u e s o m o s r e b e l d e s , l a s c o n -
t i n u a s m a n i f e s t a c i o n e s e n t o d a s l a s U n i -
v e r s i d a d e s d e l m u n d o p a r e c e d e m o s t r a r -
l o , ¿ q u é o p i n a V d . sobre e s to? 
— L a s o c i e d a d a c t u a l e s tá l l e n a d e 
d e f e c t o s . La j u v e n t u d a c t u a l s e r e b e l a . 
E s t o , para mí , e s s a n o . T e m o a u n a j u -
v e n t u d c o n f o r m i s t a a n t e e l m u n d o p o -
d r i d o d e s u s m a y o r e s . E v i d e n t e q u e p u e -
d e h a b e r e x c e s o s , p e r o p r e f i e r o los e x -
c e s o s d e la r e b e l d í a q u e los d e f e c t o s 
d e l c o n f o r m i s m o y e l a d o o e n a m i e n t o . 
L o q u e n e c e s i t a ,1a j u v e n t u d e s p r e c i s a r 
m á s y m e j o r l o s o b j e t i v o s d e s u r e b e l -
d í a y e m p l e a r m e d i o s q u e t e n g a n p o s i -
b i l i d a d e s d e e f i cac ia . 
— . . . d e q u é si t e n g o fe e n l a j u v e n -
tud a c t u a l ? Sí, p o r c o m p l e t o . P e r o e s -
to n o q u i e r e d e c i r q u e v e a e n l o s j ó v e -
n e s u n o s r e d e n t o r e s q u e v a y a n a c a m -
b a r e l m u n d o . M u c h o s j ó v e n e s d e h o y 
d e s e r t a r á n al i n s e r t a r s e , c o m o a d u l t o s 
e n la s o c i e d a d . M u c h o s r e p e t i r á n e l pa-
pe l de sus p a d r e s . N o o b s t a n t e la j u -
v e n t u d e m p u j a r á al m u n d o e n e l b u e n 
c a m i n o y la g e n e r a c i ó n d e los j ó v e n e s 
a c t u a l e s hará s i n duda s u a p o r t a c i ó n 
o b j e t i v a y n a d a d e s d e ñ a b l e para un 
m u n d o m e j o r . D e t r á s de e s t o s j ó v e n e s 
v e n d r á n m u y p r o n t o o t r o s que l i t i g a r á n 
con e l l o s , e s t o e s tá f u e r a de duda . Y e s 
b u e n o q u e s u c e d a así . 
— i Q u é cree q u e n o s c a r a c t e r i z a d e 
la j u v e n t u d de h a c e c u a r e n t a a ñ o s ? 
— L a l i b e r a l i z a c i ó n . El j o v e n de h o y 
e s t á m u c h o m e n o s c o a c c i o n a d o q u e e l 
j o v e n de a y e r . T i e n e m á s p o s i b i l i d a d e s 
de r e b e l a r s e contra m i l c o n v e n c i o n a l i s -
m o s de l j o v e n de ayer . C o m o c o n s e -
c u e n c i a , e l j o v e n d e h o y p a r e c e m á s s i n -
c e r o y a v e c e s lo e s e n m a t e r i a s d e 
c r e e n c i a s , de r e l a c i o n e s s e x u a l e s , d e 
i d e a s po l í t i cas , e t c . P o r otra par te e s 
j u s t o d e c i r q u e e l j o v e n c u e n t a con p o -
s i b i l i d a d e s f a b u l o s a s en c o n t r a p o s i c i ó n 
con e l de ayer . 
— ¿ A l g o q u e a ñ a d i r s o b r e la j u v e n -
tud? 
— Q u e n a d i e s e l l a m e a e n g a ñ o . N o 
se e s j o v e n , s e e s t á j o v e n por u n t i e m -
po nada m á s . L a j u v e n t u d e s c o m o u n 
p u e n t e y la h u m a n i d a d e s e l r í o q u e 
pasa por d e b a j o . S e r j o v e n c o r r e s p o n -
de a b s o l u t a m e n t e a t o d o s por u n p o c o 
t i e m p o . A p r o v e c h a d v u e s t r a j u v e n t u d 
p o r q u e se os e s c a p a r á c o m o la a r e n a d e 
la p laya en tre lo s d e d o s . . . 
Y . . . a s í p i e n s a e s t e h o m b r e al q u e 
d e s d e e s t a s l í n e a s q u e r e m o s e x p r e s a r -
le n u e s t r a g r a t i t u d y d e s e a r l e q u e s i g a 
en s u s é x i t o s l i t e r a r i o s y s i a l g u i e n n o 
ha l e í d o a u n n i n g u n a o b r a s u y a q u e l o 
haga , q u e en v e r d a d v e l e la p e n a . 
S U R E D A 
P O R F A V O R 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
Gracias 
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Ànecdotario de la Primera Comunión 
(Para que los padres y todos los mayores reflexionen) 
NAPOLEÓN 
Estaba Napoleón desterado en 
la isla de Sta. Elena y preguntó una 
vez a los generales que voluntaria-
mente le habían acompañado al 
destierro: —¿Qué día pensáis fue 
el más grande de mi vida?— Le 
contestaron: El día de la elevación 
al trono, o quizá el día que entró 
en Moscou, o el día que alcanzó al-
gunas de sus victorias, o el día de 
su boda con la hija del Emperador 
de Austria 
—El día más hermoso de mi vi-
da — les atajó el emperador con-
movido — fue el de mi primera co-
munión. 
Nadie esperaba aquella respues-
ta ya que Napoleón no tenía fama 
de piadoso. Pero hubo un general, 
Drunot, que vivamente impresio-
nado se puso a llorar. Entonces el 
Emperador le puso su mano en el 
hombro y le dijo: —¡Bravo, Dru-
not; Sois el único que me habéis 
comprendido. 
STA. TERESITA 
La gran Santa de Lisieux ha de-
jado en su prosa delicada el recuer-
do de la fecha suprema. «Mi prime-
ra Comunión será siempre para mí 
un recuerdo sin nubes. Los tres 
meses de preparación se deslizaron 
muy deprisa. Escuchaba las ins-
truciones del sacerdote muy aten-
tamente y las resumía después con 
mucho esmero. Hacía cada día nu-
merosos sacrificios y actos de amor 
a Dios que se transformaban en 
otras tantas flores, con las que de-
bía formar en mi corazón la Cuna 
de Jesús. 
Por fin amaneció el día más her-
moso para mí de mi vida. ¡Qué dul-
ce fue el primer beso de Jesús a 
mi alma¡ Ya no éramos dos. Tere-
sita había desaparecido como la 
gota de agua se pierde en el Océa-
no. Jesús quedaba solo, como due-
ño y como rey.... Y me puse a llo-
rar. Nadie comprendió que este co-
razón desterrado, débil y mortal, no 
podía sobrellevar, sin deshacerse 
en lágrimas, la alegría que le vino 
del cielo». 
GUIDO DE FONGALLAND 
Cuando Guido se preparaba a re-
cibir su primera Comunión hizo es-
tos propósitos: 1) Rezar cada día 
mis oraciones de la mañana y de 
la noche. 2) No pasar un solo día 
sin hacer por lo menos un sacrifi-
cio que me cueste por el buen Je-
sús. 3) Trabajar mejor para llegar 
a ser un día sacerdote. 
En la noche que procedió al gran 
día no durmió, y a las cinco de la 
mañana corría al aposento de su 
madre: —¡Mamá, vísteme pronto;; 
¡Hoy es el gran día, hoy¡ 
Cuando comulgó oyó dentro de 
sí la voz de Jesús, que le decía: 
—Te quiero para Mí; morirás muy 
pronto. No serás mi sacerdote, sino 
que quiero que seas mi ángel. 
Por la noche le preguntó su ma-
dre: —Hijo mío, ¿eres feliz? 
—Sí, mamá. 
—Le has pedido muchas cosas al 
Niño Jesús? ¿Le has pedido aque-
llo de ser su sacerdote? 
—No le he pedido nada. El ha 
sido quien me ha hablado a mí. Yo 
le he dicho sencillamente que sí. 
I I 
G R A N J A D I P L O M A D A 
E S R A F A L E T 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
If 
Esta G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
los s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cert i f i cado 
de p e d i g r e p a t e r n o s de la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — R a r a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
Y se hizo el dormido para no re-
velar a su madre el secreto que le 
haría sufrir. Poco tiempo después, 
conforme a la promesa de Jesús, 
Guido volaba al cielo. 
UN VIEJO DIPLOMA 
Arturo se hallaba gravemente 
enfermo. Su hermana Isabel, que 
le cuidaba, lloraba, suplicaba, re-
zaba; pero todo en vano. Arturo no 
quería recibir los sacramentos. 
Isabel tuvo una inspiración. Bus-
có en el fondo de un armario y ha-
lló una vela envuelta en papeles. 
Era la de la primera Comunión de 
Arturo con un diploma amarillen-
to que decía: «El niño Arturo r.... 
Hizo s u primera Comunión el 
día....» Y debajo una firma, y es-
ta frase: Te seré siempre fiel». 
La hermana se acercó al enfer-
mo. Le enseñó el diploma, le mos-
tró la vela; Arturo se escondió en-
tre las sábanas y sollozó. 
—¿Qué te pasa Arturo? —le di-
jo Isabel— ¿Qué quieres? 
—Lo que tú quieras. Pero pron-
to, que estoy muy grave. He sido 
muy malo... 
—Ten confianza —le dijo Isabel, 
y voló a buscar un sacerdote. 
Arturo se confesó con gran arre-
pentimiento, y la vela de su prime-
ra Comunión, testigo de su prome-
sa, alumbró también su viático y 
su muerte. 
Padres y educadores: Una pri-
mera Comunión es un acto religio-
so trascendentalísimo en la vida de 
los pequeños. Estas Comuniones de 
la infancia, estos encuentros de la 
inocencia con su Dios dejan en el 
alma un sedimento que difícilmen-
te se borra. Podrá después la vida 
esfumar las impresiones, podrá la 
incredulidad hacer presa en la in-
teligencia, podrán las pasiones co-
rromper el corazón, pero llegará 
un momento en que se añoren las 
vivencias infantiles y el recuerdo 
de aquella fe y amor de los prime-
ros años hará retornar a Dios al 
hijo pródigo. ¡No sabemos, por tan-
to, la trascendencia que tiene una 
primera Comunión bien hecha; 
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e — ? f a — f O A - j - a - f a p e r s a m a - w - l l a Ai- gue/ní-
"Xo-taL v i - n a a - c l " . 
(1) C a n t a d a per M ar ia B i n i m e l i s . T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l d e M. F u s t e r . 
Necesitamos industrias 
I n d u d a b l e m e n t e , e l "boom" tur í s t i co 
ha e l e v a d o n u e s t r o n i v e l de v ida a l í m i -
t e s f r a n c a m e n t e i n s o s p e c h a d o s h a c e e s -
c a s a m e n t e u n a s d é c a d a s . Los e l e c t r o d o -
m é s t i c o s , a u t o m ó v i l e s , v i v i e n d a s , s o l a -
r e s . . . a u t é n t i c o s b a r ó m e t r o s de l c o n f o r t , 
acusan p o r c e n t a j e s e l e v a d o s . S e trabaja 
y s e gasta . U n o s a h o r r a n y, otros q u e 
s o n m a y o r í a , no . L o s o p t i m i s t a s c o n f í a n 
ir e s c a l a n d o , s u b i e n d o cada vez m á s al-
to, a l e g a n d o la l e j a n í a de la m e t a s i ta 
en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En c o n t r a s -
te, los p e s i m i s t a s a r g u y e n e l c o n s a b i d o 
"así no p o d e m o s c o n t i n u a r ; el t u r i s m o 
l l egará a la s a t u r a c i ó n y e n t o n c e s . . . " 
¿ Q u i é n e s e s t á n e n p o s e s i ó n de la v e r -
dad? ¿Lo.s p r i m e r o s o los ú l t i m o s ? L o 
p r u d e n t e y quizás t a m b i é n lo c o r r e c t o 
será p e n s a r q u e n i n g u n o de los dos . E n 
un t é r m i n o m e d i o , SERÍA pas ib l e ta l vez , 
a c e r c a r n o s A UNA m á s r e z o n d a realidad-. 
Mas> por un m o m e n t o , d e j e m o s q u é 
Vuele la fantasià y p a s e m o s h in tu i r s é * 
brè l a s í-ó'ñM cu e n c í a s que s é d e r i v a r í a n 
de Una eí-ísis, n o p r o f u n d a , s i n o tan s o -
l o de un r e f u j o , u n d e s c e n s o , d e e s e tu-
r i s m o i n t e r n a c i o n a l q u e hoy s e m e j a s e r 
ï à p a n a c e a de t o d o s n u e s t r o s p r o b l e m a s . 
N o s referimo,?, v o l v e m o s a r e p e t i r , n o a 
una s u p r e s i ó n r a d i c a l d e l t u r i s m o , s i n o 
tan so lo a u n a cr i s i s m á s o m e n o s a c u -
bada, con SU s e c u e l a de c i r c u n s t a n c i a s 
adversas , c o m o r e d u c c i ó n d e l p e r s o n a l 
h o t e l e r o , j o r n a l e s , t r a n s p o r t e s , t ax i s , 
e tc . y è\ i n e v i t a b l e s h o k q u e c o n s e c u e n -
t e m e n t e o c a s i o n a r í a a toda la g a m a d e 
la c o n s t r u c c i ó n . À parte q u e d a n f a c t o r e s 
tan i m p o r t a n t e s c o m o p r é s t a m o s , f i n a n -
c iac ión , a m o r t i z a c i ó n , y e l g o l p e ps i co -
l ó g i c o qué t r a e r í a a p a r e j a d o . 
D e t o d o s e s t o s e s p i n o s o s p r o b l e m a s , 
s ó l o h a c e m o s h i n c a p i é a l q u e m á s ata-
ñ e a n u e s t r a v i l la: e l d e l p e r s o n a l s o -
brante al l ó g i c o r e c o r t e de p lant i l las . . 
N u e s t r o c a m p o p o r s u s d e s f a v o r a b l e s ; 
c o n d i c i o n e s , n o se ha l la e n s i t u a c i ó n 
p r o p i c i a para a b s o r b e r e l e x c e d e n t e h u -
m a n o de los s e c t o r e s d e "serv ic ios" y de 
la c o n s t r u c c i ó n . U n a n u e v a c o n c e p c i ó n 
agrar ia , t e n d e n t e a la e x p l o t a c i ó n a g r o -
p e c u a r i a , es tá a r r a i g a n d o e n las m e n t e s 
de los c a m p e s i n o s de "acc ión" y v o c a -
c ión". El c a m p o , por e n d e , d i s m i n u i r , 
n u n c a a u m e n t a r , s u p o b l a c i ó n ac t iva . 
Y aquí, l l e g a m o s al p u n t o a g u d o , a l 
qu id de la c u e s t i ó n . ¿ D ó n d e co locar es -
tos t r a b a j a d o r e s ? E n e l c a m p o , pura u t o -
pía. ¿En la i n d u s t r i a ? ¡Si c a r e c e m o s e n 
a b s o l u t o de e l l a j ¿En los s e r v i c i o s ? 
T a m p o c o e s p o s i b l e . A l r e s e n t i r s e la in -
dus tr ia tur í s t i ca , es n o r m a l y l ó g i c o 
que , e s t e sec tor , s ea u n o d e los m á s s u -
f r i d o ; y a f e c t a d o s . U n a a u t é n t i c a e n c r u -
c i j a d a a la que , m o d e s t a m e n t e , u n o n o 
l l e g a a v i s l u m b r a r m á s sa l ida q u e la in-
dus tr ia l i zac ión . N e c e s i t a m o s i n d u s t r i a -
l i z a r n o s . El t u r i s m o h a s i d o la p i e d r a 
a n g u l a r sobre la q u e h e m o s e d i f i c a d o 
C O N G R E G A C I Ó N M A R I A N A 
D E A R T A 
Se r u e g a a todos los a n t i g u o s C o n -
g r e g a n t e s n o d e j e n d e as is t ir a part ir 
d e l día I o d e m a y o al M E S d e M A R I A 
que c o m o en años a n t e r i o r e s s e c e l e b r a -
rá en e l C e n t r o S o c i a l todos l o s d í a s a 
las 9'30 d e la n o c h e . S e r á una e x c e l e n t e 
y a d e c u a d a m a n e r a de c o m e n z a r l o s ac -
tos c o n m e m o r a t i v o s d e l C I N C U E N T E -
N A R I O de n u e s t r a C o n g r e g a c i ó n . 
n u e s t r a alza d e l n i v e l de v ida .Hora e s 
de b u s c a r l e e l c o m p l e m e n t o q u e p e r m i -
ta mirar e l porven ir , s i n d e p e n d e r e n 
e x c l u s i v a de es t e s e c t o r , que si hasta 
ahora ha r e s i s t i d o e s t o i c a m e n t e t o d o s 
los e m b a t e s , p u d i e r a un día, si no r o m -
p e r s e , al m e n o s r e s q u e b r a j a r s e , 
Si las i n d u s t r i a s d e i calzado, p e r l a s , 
m u e b l e s , t e j i d o s . . . han arra igado e n d i -
v e r s o s p u n t o s dé la is la , t a m b i é n d e b e 
ser p o s i b l e q u e aquí se a f inque de f in i t i -
v a m e n t e a l g u n a . La n e c e s i t a m o s . N o s 
u r g e . S a n t i a g o 
EL TELEVISOR AMERICANO 
üDE MAYOR VENTA EN EL MUNDO 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 • ARTÀ 
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Ecos Artanenses 
N A C I M I E N T O S 
M e s d e Marzo 
D í a 3 . — A n t o n i o 
P é r e z G i n a r d , h i j o 
de M a n u e l y A n t o -
nia, ca l l e P u r e z a , 
40. 
D í a 3 . — Mar ía 
S e r v e r a F l a q u e r , h i -
ja de G a b r i e l y A n -
ton ia , ca l l e P e p Not , 38. 
D ía 1 2 . — S e b a s t i á n S u r e d a P e r e l l ó , hi-
jo de A n t o n i o y A p o l o n i a , c a l l e R. B l a -
n e s , 17. 
D ía 1 3 . — J u a n M a n u e l R a y o P i c ó n h i -
j o d e J u a n M a n u e l y María , ca l l e Pa t i , 3. 
D ía 1 4 . — M i g u e l O l i v e r G i n a r d , h i j o 
de M i g u e l y Mar ía , ca l l e P a r r a s , 38-1° . 
D ía 1 8 . — S e b a s t i á n G i n a r d P e r r e l l ó , 
h i j o d e A n t o n i o y M a r g a r i t a , ca l l e P u -
reza, 3. 
D í a 2 1 . — M ar ía J e s ú s L o r e n z o Caste-
l lano , h i ja de M i g u e l y D o l o r e s , ca l l e N a 
Carre tó , s / n . 
M A T R I M O N I O S 
M e s d e Marzo 
D í a 6 . — J o s é G ó -
m e z - Q u i n t e r o Ga-
r a u c o n M e r e t e 
B e e r d e g e n B a r s b o , 
e n la E r m i t a d e Ar-
ta y b e n d i j o la 
u n i ó n , R d o . D o n Jo-
sé J. C a l d e n t e y Ri-
bot, V i c a r i o de C a p d e p e r a . 
D E F U N C I O N E S 
M e s de Marzo 
D í a 2 . — D o ñ a Ca-
ta l ina P u j a d a s C a l -
d e n t e y , a la e d a d , d e 
86 a ñ o s . C a l l e Estre-
l la , 6. 
D í a 9 . — D o n P e -
dro G e l a b e r t S e r v e -
¿ r a , a la e d a d de 85 
' años . C a l l e , S. Mar-
gari ta , 11 . 
D í a 1 1 . — D o n B a r t o l o m é F l a q u e r E s -
teva , a la e d a d d e 71 a ñ o s . C a l l e , Gran 
Vía , 11 . 
D í a 2 4 . — D o n S e b a s t i á n M a s s a n e t Ser -
vera , a la e d a d de 45 a ñ o s . C a l l e , M e s -
tral, 10. 
R e l í g i o s a s 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e A b r i l 
D o m i n g o , d ía 27. 
==¡ — A las 9 d e la m a -
ñ a n a , M i s a m e n s u a l 
para l o s T e r c i a r i o s . 
M i é r c o l e s , d ía 30 . 
— A par t i r de e s t a 
f e c h a , l a M i s a ves -
per t ina , d ías f e r i a l e s y f e s t i v o s , e m p e z a -
rá a las 9 de la n o c h e . A n t e s s e rezará 
e l Rosar io y, d u r a n t e e l m e s de m a y o y 
hoy , se pract i cará e l E j e r c i c i o d e l M e s 
de María . 
M e s d e M a y o 
D o m i n g o , d ía 1 1 . — A las 10,30 d e la 
m a ñ a n a , Misa c a n t a d a a h o n r a d e S a n 
P a n c r a c i o , a b o g a d o de la S a l u d y d e l 
t rabajo . P r e d i c a r á e l R d o . P . G r e g o r i o 
M a t e u , T.O.R. 
P A R R O Q U I A 
M e s d e M a y o . — 
E n la i g l e s i a parro-
quia l , t o d o s l o s d í a s ü 
l a b o r a b l e s , a las 8 ,15 P|yjg] 
d e la n o c h e , S t o . 
R o s a r i o . A l a s 8,30 
M i s a y s e g u i d a m e n -
te e j e r c i c i o d e l M e s 
de María . 
L o s d o m i n g o s e l M e s d e Mar ía s e ce -
l e b r a r á a n t e s de la M i s a V e s p e r t i n a . 
E n e l C e n t r o . A l a s 9,30 de la n o c h e , 
e j e r c i c i o d e l M e s d e M a y o . 
En la C a p i l l a de S a n t a Cata l ina , a las 
2,30 e j e r c i c i o d e l M e s de Mar ía . 
E s m u y r e c o m e n d a b l e q u e se pract ique 
e l e j e r c i c i o d e l M e s d e Mar ía en ta l l e -
r e s de p a l m i t o y e n c a s a s part icu lares , 
s o b r e t o d o de b a r r i a d a s e x t r e m a s . 
V i e r n e s , 2 de Mayo.—• l e r . V i e r n e s de 
m e s : R e c o r d a m o s q u e las f e c h a s d e Pri-
m e r a C o m u n i ó n de la P a r r o q u i a son: 
e l D o m i n g o 27 de A b r i l y e l j u e v e s de 
l a A s c e n s i ó n , 15 de M a y o . 
Suscríbase a 
B E L L P U I G 
M o n t e p í o d e Prev i s ión Soc ia l «Div ina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a las 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
de c o t i z a c i ó n d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y civi l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 10 .000 '— a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e al G e s t o r D e l e g a d o d e Ar ta y p u e b l o s 
de la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
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Anotaciones 
al margen 
—' L l e g ó la p r i m a v e r a q u e con s u s 
f r e c u e n t e s d ías s o l e a d o s y e l a u m e n t o de 
las t e m p e r a t u r a s , p r e l u d i a la v e n i d a , u n a 
vez m á s , d e l v e r a n o . T e m p o r a d a e s ta 
ú l t i m a que e j e r c e p o d e r o s a i n f l u e n c i a 
e n la m a r c h a d e l C lub . T r e s m e s e s q u e -
dan, p u e s , para c l a u s u r a r o f i c i o s a m e n -
te e s t e c u r s o tan i n t e r e s a n t e . 
— P e n s a n d o e n a p r o v e c h a r e l t i e m p o 
q u e n o s res ta , s u r g e de i n m e d i a t o la f e -
cha d e l 23 d e A b r i l , j o r n a d a e n q u e s e 
c e l e b r a e l D í a d e l L i b r o . E l año p a s a d o 
t r a n s c u r i ó s i n h a c e r s e no tar por parte 
d e l C lub . M e r e f i e r o a la c e l e b r a c i ó n 
d e a l g ú n acto en c o n c o r d a n c i a c o n la f e -
cha. S e r í a l a m e n t a b l e q u e o c u r r i e r a l o 
m i s m o e n e s ta o c a s i ó n . E l G r u p o d e Bi-
b l i o t e c a , e l d e l " e i x e m e n t " , p u e d e dar 
e l o p o r t u n o r e a l c e a la f i e s ta . 
— El G r u p o de T e a t r o s u s p e n d i ó l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de "Terra B a i x a " de G u i -
m e r à y e n s u s t i t u c i ó n se e s t á t r a b a j a n d o 
en la de "La D a m a d e l A l b a " d e Casona . 
Es te G r u p o , por s e r e l m á s p r e p a r a d o y 
e l de m a y o r n ú m e r o d e s o c i o s q u e lo 
c o m p o n e n , podr ía dar m á s de s í , p u e s 
c u a n t a s obras s e h a n r e p r e s e n t a d o h a s t a 
ahora n o d e j a n de s e r d e l c l á s i c o g é n e -
ro m e l o - d r a m á t i c o o c ó m i c o a l cua l e s ta -
m o s a c o s t u m b r a d o s d e s d e m u c h o t i e m p o 
a t r á s y q u e h a s i d o l a c a u s a d e la d e f i -
c i e n t e e d u c a c i ó n t e a t r a l q u e s u f r i m o s . 
L a s causas q u e h a n p r o v o c a d o e l c a m b i o 
de obra a r e p r e s e n t a r m e h a c e n p e n s a r 
e n u n o de l o s d i v e r s o s o b s t á c u l o s con l o s 
que s e e n c u e n t r a e l G r u p o : e l d e la d e -
d i c a c i ó n al ar te e s c é n i c o por par te de l o s 
ac tores . Es a l g o raro q u e de u n a S e c c i ó n 
que c u e n t a con u n a t r e i n t e n a de s o c i o s , 
sea tan d i f í c i l cubrir e l r e p a r t o de u n a 
obra, e s p e c i a l m e n t e l o s f e m e n i n o s . A d e -
m á s , h a y e n s a y o s a l o s c u a l e s n o a c u d e n 
t o d o s lo s a c t o r e s y m u c h o s d e e l l o s l o 
h a c e n s i n h a b e r s e a p r e n d i d o , todav ía , s u 
pape l . Otros o b s t á c u l o s t i e n e p lantea -
d o s la A g r u p a c i ó n y m e j o r q u e n a d i e l o s 
c o n o c e r á n sus d i r i g e n t e s , a u n q u e e l d e 
s o l u c i ó n i n m e d i a t a es , i n d u d a b l e m e n t e , 
e l a n o t a d o . E s d e c e p c i o n a n t e q u e r e s u l -
te tan d i f í c i l o f r e c e r n o s u n a r e p r e s e n t a -
c ión , i n c l u s o de las q u e de s i e m p r e c o -
n o c e m o s . 
— N a d a s e ha .sabido o f i c i a l m e n t e r e s -
p e c t o a la au tor i zac ión o p r o h i b i c i ó n d e 
a s i s t e n c i a d e lo s S r e s . n o s o c i o s a lo s ac-
M i p u n t o de vista 
E n e s t e B a l e t í n I n f o r m a t i v o d o y c o -
m i e n z o a u n a n u e v a s e c c i ó n t i t u l a d a "Mi 
p u n t o de v is ta", para e x p r e s a r e n e s t a 
o c a s i ó n e l m í o , y al m i s m o t i e m p o b r i n -
d a r l o a t o d o s io s s o c i o s d e l C l u b L l e -
v a n t para q u e e n lo s u c e s i v o t e n g a n oca-
s ión de e x p o n e r s u o p i n i ó n s o b r e c u a l -
q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o con n u e s t r o 
C l u b , ya que la d i v e r g e n c i a d e o p i n i o -
n e s para un m i s m o f i n ha de dar u n a 
m a y o r r iqueza d e c o n o c i m i e n t o s e n p r o -
v e c h o de t o d o s . 
Mi p u n t o de v i s ta de e s t e m e s e s s o -
bre la s " A n o t a c i o n e s al m a r g e n " , d e l 
m e s Marzo que e s c r i b e J a u m e M o r e y . 
T e n g o q u e ac larar q u e n o lo e x p r e s o 
c o m o p r e s i d e n t e d e l Club , s i n o c o m o so -
cio q u e s e s i e n t e r e s p o n s a b l e por su b u e -
na m a r c h a . 
A S I S T E N C I A D E L O S S E Ñ O R E S 
N O - S O C I O S A L O S A C T O S 
O R G A N I Z A D O S P O R E L C L U B 
Mi o p i n i ó n e s que d e b e m o s a g r a d e c e r 
a e s t o s s e ñ o r e s s u a s i s t e n c i a , q u e s u p l e 
la i n d i f e r e n c i a de o tros s e ñ o r e s q u e s o n 
s o c i o s y no a s i s t e n . 
L a e x p e r i e n c i a n o s ha d e m o s t r a d o q u e 
l a m a y o r í a de e s t o s " N o - S o c i o s " a c a b a n 
por s u p r i m i r e l p r e f i j o d á n d o s e de a l ta . 
S i e m p r e h a y e x c e p c i o n e s q u e c o n f i r m a n 
la r e g l a . 
En la A s a m b l e a G e n e r a l E x t a r o r d i n a -
r i a s e votó a p o y a n d o la t e s i s d e q u e e l 
C l u b deb ía p r o y e c t a r s e a toda la p o b l a -
c ión . 
L O C A L S O C I A L 
E s t o y c o m p l e t a m e n t e d e a c u e r d o q u e 
la n e c e s i d a d de un l o c a l s o c i a l a d e c u a d o 
e s a c u c i a n t e . E l C l u b n o p u e d e cont i -
n u a r m u c h o t i e m p o con e l l o c a l p r o v i s i o -
n a l q u e ahora d i s p o n e p o r q u e n o t a n s ó -
l o e s "la causa de la m u e r t e a n t e s de 
n a c e r de m u c h o s p l a n e s y p r o y e c t o s " 
s i n o que , por las p o c a s c o n d i c i o n e s que 
r e ú n e , priva d e p e n s a r e n p r o y e c t o s a 
a l g u n o s r e s p o n s a b l e s de g r u p o . L a f ies -
ta i m p r o v i s a d a d e l ú l t i m o d o m i n g o de 
c a r n a v a l de l año p a s a d o n o se p u e d e r e -
pet ir . 
tos q u e o r g a n i c e e l C lub , e s d e c i r , q u e 
s e g u i m o s a b i e r t o s a p o s i b l e s d i v e r g e n -
c ias . 
J a u m e M o r e y 
E s t o d e l l o c a l social e s la gran p r e -
o c u p a c i ó n de la Junta D i r e c t i v a q u e 
t i e n e un p r o y e c t o m u y ambic io so , p e r o 
para l l e v a r s e a t érmino t e n d r á que c o n -
tar con e l a p o y o u n á n i m e de t o d o s lo s 
s o c i o s . E n otro Bo le t ín ya e x p u s e m i 
o p i n i ó n a e s t e r e spec to , que t e n d r e m o s 
e l loca l que n o s m e r e z c a m o s . 
¿ H A Y T E N S I Ó N E N T R E U N 
D E T E R M I N A D O S E C T O R D E 
S O C I O S Y LA D I R E C T I V A ? 
Para que el Club t e n g a v ida es n e c e -
sar ia es ta t e n s i ó n . Yo af irmaría que e l 
C l u b t e n d r á v ida mientras e x i s t a n so-
cios que d i s c u t a n la ac tuac ión de la D i -
rec t iva . Es m á s , e l Club, n e c e s i t a d e e s -
ta t e n s i ó n de u n sec tor de lo s s o c i o s y 
s a b e r que a l g u n o s no-soc ios e s tán e s p e -
r a n d o de u n m o m e n t o a otro la desapa-
r i c ión d e l C l u b L l e v a n t por la s e n c i l l a 
razón de q u e e n Arta no h a y n a d a que 
t e n g a c o n t i n u i d a d . Estos s o n s i g n o s p o -
s i t i v o s ya q u e e s p o l e a n a los r e s p o n s a -
b l e s para s e g u i r a d e l a n t e . L a p o s t u r a 
m á s n e g a t i v a que p u e d e ex i s t i r e s la in -
d i f e r e n c i a de soc ios y no - soc io s . 
En lo que n o e s t o y de a c u e r d o e s q u e 
a l g u n o s crean que la D i r e c t i v a .solamen-
te aporta su apoyo al grupo de T e a t r o . 
H a s t a a h o r a la D irec t iva ha a p o y a d o t o -
d a s las in ic ia t ivas de t o d o s l o s g r u p o s . 
L o que pasa es que para actuar e l g r u -
p o de T e a t r o t i e n e n e c e s i d a d d e m o v i l i -
zar un b u e n n ú m e r o de g e n t e de s u 
g r u p o , de o tros grupos y de p e r s o n a s n o -
s o c i o s para p o n e r e n e s c e n a dos o t r e s 
obras c o m o m á x i m o . Y o a c o n s e j a r í a a 
e s t o s soc ios , q u e p i e r d e n e l t i e m p o pro-
t e s t a n d o c a l l a d a m e n t e p o r q u e un g r u p o 
trabaja m á s que los d e m á s , q u e q u e m a -
ran s u c a r t u c h o s t rabajando para q u e 
s u g r u p o a u m e n t a r a s u s a c t i v i d a d e s , e s -
p o l e a n d o a .su r e s p o n s a b l e n o con cr í t i -
cas s o l a m e n t e , s i n o con i d e a s y a p o y o . 
Mi o p i n i ó n e s q u e s e d e b e p r o t e s t a r t o -
do lo que n o gusta , p e r o e l q u e p r o t e s t a 
d e b e t e n e r la r e s p o n s a b i l i d a d de aportar 
u n a s i d e a s m e j o r e s para p o d e r p o n e r l a s 
e n práct ica . S ó l o así s e r á p o s i b l e q u e e l 
C l u b L l e v a n t a r r a i g u e e n Arta . A los 
q u e s e d e d i c a n e x c l u s i v a m e n t e a protes -
tar s i n t e n e r n i n g u n a i d e a que aportar , 
l e s d iré que p i e r d e n e l t i e m p o p o r q u e 
l l e g a u n m o m e n t o q u e n i s i q u i e r a se l e s 
e s c u c h a . 
( T e r m i n a e n la pág ina s igu ien te» 
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A r t í c u l o 10.° — L a a s a m b l e a g e n e r a l 
se r e u n i r á e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c u a n d o p o r e s t i m a r l o c o n v e n i e n t e a s í 
lo a c u e r d e la J u n t a D i r e c t i v a y c u a n d o 
l o s o l i c i t e n a e s t a ú l t i m a , e n n ú m e r o n o 
i n f e r i o r a v e i n t e , l o s a s o c i a d o s , e x p r e -
s a n d o e n l a s o l i c i t u d e l a s u n t o o a s u n -
t o s a t r a t a r . 
E n la a s a m b l e a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
s o l a m e n t e p o d r á n t r a t a r s e e l a s u n t o o 
a s u n t o s q u e figuren e n l a o r d e n de c o n -
v o c a t o r i a . 
A r t í c u l o 11.° — L a s a s a m b l e a s g e n e -
r a l e s , t a n t o o r d i n a r i a s c o m o e x t r a o r -
d i n a r i a s , q u e d a r á n v a l i d a m e n t e c o n s t i -
t u i d a s e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a c u a n d o 
c o n c u r r a n , p r e s e n t e s ; o r e p r e s e n t a d o s , 
la m a y o r í a de l o s a s o c i a d o s , y e n s e g u n -
da c o n v o c a t o r i a , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
n ú m e r o d e los a s o c i a d o s c o n c u r r e n t e s ; 
e n t r e la c o n v o c a t o r i a y e l d ía s e ñ a l a d o 
p a r a la c e l e b r a c i ó n d e l a a s a m b l e a g e -
n e r a l e n p r i m e r a c o n v o c a t o r i a h a b r á n 
d e m e d i a r a l m e n o s q u i n c e d í a s , p u -
d i é n d o s e a s i m i s m o h a c e r s e c o n s t a r l a 
f e c h a e n la q u e , s i p r o c e d i e r a , s e r e u n i -
r á l a a s a m b l e a g e n e r a l e n s e g u n d a con -
v o c a t o r i a , s i n q u e e n t r e u n a y o t r a r e u -
n i ó n p u e d a m e d i a r u n p l a z o i n f e r i o r a 
v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
A r t í c u l o 12.° — L a a s a m b l e a g e n e r a l 
t a n t o o r d i n a r i a c o m o e x t r a o r d i n a r i a , s e -
r á c o n v o c a d a p o r m e d i o d e p a p e l e t a s , 
s u s c r i t a s p o r e l P r e s i d e n t e o e l S e c r e -
t a r i o d e la a s o c i a c i ó n , y s e a n u n c i a r á 
MI P U N T O D E V I S T A 
( V i e n e d e la p á g i n a a n t e r i o r ) 
Y p o r ú l t i m o , e s t a vez c o m o p r e s i d e n -
t e d e l C l u b , m e d i r i j o a e s e g r u p o " e l 
d e l s j o v e s " , c o m o los d e n o m i n a J a u m e 
M o r e y . 
El p o r v e n i r d e l C l u b e s t á e n v u e s t r a s 
m a n o s , p e r o t e n e d p r e s e n t e q u e p a r a 
c o n s o l i d a r l o es n e c e s a r i a la c o l a b o r a c i ó n 
d e los j ó v e n e s c o n los m a d u r o s — l o d e 
v i e j o s s u e n a m a l — . P o r e s o os s u p l i c o 
q u e d e s t e r r é i s los t é r m i n o s d e " v o s -
o t r o s " y " n o s o t r o s " , p u e s t o q u e p a r a c o -
l a b o r a r s o l a m e n t e d e b e e x i s t i r e l " n o s -
o t r o s " . C o n s t e q u e n o os p i d o u n a u n i -
d a d d e c r i t e r i o , ya q u e e s i m p o s i b l e , s i -
n o q u e la d i v e r g e n c i a d e o p i n i o n e s , c o -
m o f e n ó m e n o n o r m a l v a y a e n c a m i n a d a 
a u n a u n i d a d d e f in : " C o n E s p í r i t u C o n s -
t r u c t i v o " . 
Es n e c e s a r i o a p r e n d e r a n o e s t a r d e 
a c u e r d o , t e n e r e l v a l o r d e m a n i f e s t a r l a 
d e s a p r o b a c i ó n o la o p i n i ó n c o n t r a r i a , 
h a c e r e l e s f u e r z o n e c e s a r i o p a r a f o r m u -
l a r con c l a r i d a d l a s o b j e c i o n e s p e r o t o d o 
e l lo con m i r a s a t r a b a j a r p a r a e l e v a r e l 
n i v e l c u l t u r a l de n u e s t r o p u e b l o . 
E s t e es m i p u n t o d e v i s t a . ¿ P o r q u é 
n o e x p o n e s t ú , q u e m e l e e s , e l t u y o e n 
e l p r ó x i m o n ú m e r o ? 
M i g u e l P a s t o r 
e n la t a b l i l l a d e a n u n c i o s . E n e s t a t a b l i -
l l a s e a n u n c i a r á a s i m i s m o e l a s u n t o o 
a s u n t o s q u e v a y a n a t r a t a r s e . 
A r t í c u l o 13.° — E n los a s u n t o s q u e se 
d i s c u t a n e n la a s a m b l e a g e n e r a l l o s a s o -
c i a d o s p o d r á n h a b l a r u n a vez e n p r o o 
e n c o n t r a d e l o s m i s m o s , y o t r a vez, 
p a r a r e c t i f i c a r . 
A r t í c u l o 14.° — L a s v o t a c i o n e s d e l a 
a s a m b l e a g e n e r a l p o d r á n s e r n o m i n a -
l e s o s e c r e t a s , b a s t a n d o p a r a e s t a s ú l -
t i m a s q u e lo s o l i c i t e u n o d e los q u e se 
h a l l e n p r e s e n t e s . C a d a a s o c i a d o n o t e n -
d r á m á s q u e u n v o t o y los e m p a t e s s e r á n 
d e c i d i d o s p o r e l P r e s i d e n t e . 
A r t í c u l o 15.° — L o s v o t o s s e r á n s i e m -
p r e p e r s o n a l e s . S i n e m b a r g o , c u a n d o la 
a u s e n c i a d e a l g ú n a s o c i a d o lo s e a p o r 
m o t i v o s j u s t i f i c a d o s , p o d r á d e l e g a r e n 
o t r o a s o c i a d o p a r a q u e p u e d a v o t a r e n 
su n o m b r e . E s t a d e l e g a c i ó n h a b r á de 
h a c e r s e p o r e s c r t i o . 
A r t í c u l o 16° — 2) D e la J u n t a D i r e c -
t iva . — El r é g i m e n de a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l " C l u b L l e v a n t " e s t a r á a c a r g o d e 
la J u n t a D i r e c t i v a . 
A r t í c u l o 17.° — L a J u n t a D i r e c t i v a 
e s t a r á c o m p u e s t a p o r u n P r e s i d e n t e , u n 
S e c r e t a r i o , u n T e s o r e r o , u n G e s t o r y 
n u e v e V o c a l e s c o r e s p o n d i e n t e s a c a d a 
u n a d e l a s S e c c i o n e s a q u e se r e f i e r e 
el c a p í t u l o 2.° d e los p r e s e n t e s E s t a t u -
t o s . 
A r t í c u l o 18.° — E l P r e s i d e n t e , e l S e -
c r e t a r i o y e l T e s o r e r o p o d r á n n o m b r a r 
u n V i c e e n t r e l o s a s o c i a d o s d e n ú m e r o 
q u e s e a n d e s u r e s p e c t i v a c o n f i a n z a . 
A r t í c u l o 19.° — L a J u n t a D i r e c t i v a 
s e r á e l e g i d a p o r los a s o c i a d o s r e u n i d o s 
e n a s a m b l e a g e n e r a l , y se r e n o v a r á ca -
d a a ñ o . 
A r t í c u l o 20° — L o s R e s p o n s a b l e s d e 
l a s n u e v e s e c c i o n e s s e r á n e l e g i d o s p o r 
a s a m b l e a s p a r c i a l e s c o m p u e s t a s s o l a -
m e n t e p o r lo s a s o c i a d o s d e l a r e s p e c -
t i v a . s ecc ión . L o s R e s p o n s a b l e s , s e r á n 
t a m b i é n e l e g i d o s p o r a ñ o s . 
A r t í c u l o 21.° — L a J u n t a D i r e c t i v a 
se r e u n i r á , p o r lo m e n o s u n a vez a l 
m e s . 
A r t í c u l o 22.° — C o r e s p o n d e a l a J u n -
ta D i r e c t i v a : 
1) G u a r d a r y h a c e r c u m p l i r l o s E s -
t a t u t o s . 
2) R e s o l v e r t o d o lo r e f e r e n t e a l r é -
g i m e n i n t e r i o r y a d m i n i s t r a c i ó n d e la 
A s o c i a c i ó n . 
3) C o n v o c a r l a a s a m b l e a g e n e r a l 
c u a n d o lo e s t i m e c o n v e n i e n t e y c u a n d o 
s e a p r e c e p t i v o s e g ú n la L e y o los p r e -
s e n t e s E s t a t u t o s . 
4) A d m i t i r a los a s o c i a d o s e i m p o n e r 
a los m i s m o s l a s s a n c i o n e s q u e s e a n 
p e r t i n e n t e s s e g ú n los E s t a t u t o s . 
5) R e v i s a r y a p r o b a r m e n s u a l m e n t e 
las c u e n t a s q u e r i n d a e l T e s o r e r o . 
6) N o m b r a r y s e p a r a r e l C o n s e r j e y 
d e m á s d e p e n d i e n t e s d e l " C l u b L l e v a n t " . 
7) O r g a n i z a r lo s a c t o s y f e s t e j o s p r o -
p ios d e la A s o c i a c i ó n . 
8) R e s o l v e r lo s c a s o s i m p r e v i s t o s én 
e s t o s E s t a t u t o s , d e a c u e r d o con la l e -
g i s l a c i ó n d e A s o c i a c i o n e s . 
A r t í c u l o 23.° — D e l P r e s i d e n t e . S o n 
a t r i b u c i o n e s d e l P r e s i d e n t e : 
1) R e p r e s e n t a r a l a A s o c i a c i ó n y s u s -
c r i b i r s u s d o c u m e n t o s . 
2) P r e s i d i r l a s r e u n i o n e s y d i r i g i r los 
d e b a t e s . 
3) E j e c u t a r y h a c e r c u m p l i r los a c u e r -
d o s d e la A s a m b l e a G e n e r a l y d e la 
J u n t a D i r e c t i v a y c o n v o c a r a é s t a c u a n -
d o lo c o n s i d e r e o p o r t u n o . 
4) D e c r e t a r c o n su firma c u a n t o s a c -
t o s h a y a n d e h a c e r s e s e g ú n los a c u e r -
d o s t o m a d o s . 
5) O r d e n a r e l p a g o d e l a s c u o t a s a p r o -
b a d a s p o r la J u n t a D i r e c t i v a . 
6) C o n v o c a r la A s a m b l e a g e n e r a l 
c u a n d o p r o c e d a . 
7) D e c i d i r c o n su v o t o los ca?os de 
e m p a t e e n l a s e l e c c i o n e s . 
8) D i s p o n e r e n c a s o s u r g e n t e s c u a n -
t o c o n s i d e r e h a d e h a c e r s e e n b e n e f i -
c io d e la A s o c i a c i ó n , d a n d o c u e n t a d e 
e l l o a la J u n t a D i r e c t i v a e n su p r i m e r a 
r e u n i ó n . 
A r t í c u l o 24.° — D e l S e c r e t a r i o : S o n 
f u n c i o n e s d e l S e c r e t a r i o : 
1) L l e v a r e l f i c h e r o y l i b r o r e g i s t r o 
d e los n o m b r e s , a p e l l i d o s , p r o f e s i ó n y 
d o m i c i l i o d e los a s o c i a d o s . 
2) L l e v a r e l l i b r o d e A c t a s , e x t e n d e r 
é s t a s y p r o c u r a r q u e s e a n . susc r i t a s p o r 
q u i e n e s c o r r e s p o n d a . 
3) L l e v a r lo s d e m á s l i b r o s o f i c h e r o s 
q u e s e c o n s i d e r e n ú t i l e s . 
4) C u s t o d i a r t o d a la d o c u m e n t a c i ó n 
d e la A s o c i a c i ó n . 
5) E x p e d i r y t i m b r a r l a s p a p e l e t a s 
p a r a lo s a c t o s p ú b l i c o s de la A s o c i a c i ó n . 
6) F o r m a r y r e c t i f i c a r e l I n v e n t a r i o 
de los b i e n e s d e la A s o c i a c i ó n . 
7) F o r m a r la l i s t a d e los e l e c t o r e s en 
c a d a c a s o . 
8) E x p e d i r l a s c e r t i f i c a c i o n e s de la 
A s o c i a c i ó n . 
A r t í c u l o 2 5 ° . — D e l T e s o r e r o . S o n f u n -
c i o n e s d e l T e s o r e r o : 
1) C u s t o d i a r b a j o su r e s p o n s a b i l i d a d 
los f o n d o s y v a l o r e s d e la A s o c i a c i ó n . 
2) S a t i s f a c e r d e e s t o s f o n d o s l a s c u e n -
t a s a o r o b a d a s p o r la J u n t a D i r e c t i v a , 
s i e m p r e q u e l l e v e n la o r d e n d e p a g o d e l 
P r e s i d e n t e . 
3) L l e v a r los L i b r o s d e C o n t a b i l i d a d 
de la A s o c i a c i ó n . 
4) R e n d i r m e n s u a l , o t r i m e s t r a l m e n t e , 
u n e s t a d o d e c u e n t a s a l a J u n t a D i r e c t i -
va y u n b a l a n c e a n u a l a la A s a m b l e a Ge-
n e r a l , f i j a n d o u n e j e m p l a r d e e s t e ú l t i -
m o e n el t a b l ó n d e a n u n c i o s , u n a vez 
q u e f u e r e a p r o b a d o . 
5) E n t r e g a r m e d i a n t e f a c t u r a d u p l i c a -
da a l c o b r a d o r los r e c i b o s d e c u o t a s d e 
los a s o c i a d o s . 
6) V e l a r p o r e l f i e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a s o b l i g a c i o n e s d e l c o b r a d o r . 
( C o n t i n u a r á ) 
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